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Cebeci Halk Kütüphanesinden yararlanan yetişkinlerin özelliklerini, kü­
tüphaneye olan ilgilerini ve beğenilerini saptamak; kütüphane koleksiyonunu 
yeterli bulup bulmadıklarını, kütüphanede kültürel etkinlikler düzenlenirse 
katılıp katılmayacaklarım • ve kütüphaneden istekleri olup olmadıklarını öğ­
renmek için bir anket uygulanmıştır.
Anket, Cebeci Halk Kütüphanesinde 18 vaşm üzerindeki - yetişkinlere 
27 Ocak - 3- Mart .1982 tarihleri arasında bir ayı aşkın bir süre uygulanmış­
tır. Ankete toplam 88 yetişkin katılmıştır. . 6 yetişkin kütüphaneye ders ça­
lışmak ' için geldiğini belirttiğinden ve bu neden tezimizin f) amacına uyma­
dığından değerlendirmeye alınmamıştır.
Anket uygulamasında yetişkinlere 10 soru sorulmuştur. İlk - üç soru ye­
tişkinlerin cinsiyet, - yaş ve meslekleriyle ilgili sorulardır. ' Bu sorularla kü­
tüphaneye gelen yetişkinler hakkında bilgi sahibi olmak istenmiştir.
«Kütüphaneye niçin geliyorsunuz?» sorusuyla yetişkinlerin kütüphaneye 
gelme nedenlerini, «Nasıl kitap seçiyorsunuz?» sorusuyla kitap seçimleimde 
etken olan unsurları, «Aradığınız her kitabı bulabiliyor, musunuz?» sorusuy­
la da Kütüphanede gereksinim duydukları her kitabı bulup bulamadıklarını 
öğrenmeyi amaçladık.
«Hangi tür kitapları beğeniyor ve ödünç . alıyorsunuz?» sorusuyla yetiş­
kinlerin daha çok hangi konulara ilgi duyduklarını, «Kütüphane koleksiyo­
nunun sizce eksik yönleri var mıdır?» sorusuyla Kütüphane koleksiyonunu 
yeterli bulup bulmadıklarım, «Kütüphanede . sergi, konferans, tartışma, film 
gösterileri gibi kültürel etkinlikler düzenlenirse katılır mısınız?» sorusuyla 
da, yetişkinlerin eğitiminde' son derece etkili ve gerekli olan kültürel etkin­
liklerin Cebeci Halk Kütüphanesinde düzenlenmesi halinde, bu etkinliklere 
katılıp katılmayacakları öğrenilmek istenilmiştir.
(1) ' Uyanık, Hasan. Halk Kütüphanelerinde yetişkin eğitimi ve Cebeci Halk Kütüphanesi.. 
Hacettepe Üniversitesi, . MESEF (Basılmamış) Bilim Uzmanlığı Tezi. Ankara, 1882.
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Sonuncu soru olan «Kütüphaneden - istekleriniz nelerdir?» sorusuyla da 
yetişkinlerin genel olarak kütüphanede gördükleri -eksikliklerin neler oldu­
ğunu, istek ve önerilerini belirtmeleri istenilmiştir. Bu soru ayrıca 6 ve 8 
no.Iu soruların yanıtlarını da kontrol amacım taşımaktadır.
Yetişkinlere, dördüncü soru olan «Kütüphaneye niçin geliyorsunuz?» ve 
yedinci soru olan «Hangi tür kitapları beğeniyor ve ödünç alıyorsunuz?» so 
rularında birden fazla şıkkı işaretliyebilecekleri anket formuna ekli bir not­
la belirtilmiştir.
1. Ankete Katılanlann Cinsiyeti :
Ankete katılan toplam 82 yetişkinin 68 (% 83)’i erkek, 14 (°/o 17)'ü ise ka­
dındır.
Görüldüğü gibi, ankete katılanlann büyük - çoğunluğu erkektir. Kadın­
ların sayısı son derece düşüktür. Bu durum Cebeci Halk Kütüphanesinden 
daha çok yetişkin erkeklerin yararlandıklarını göstermektedir.
2. Ankete Katılanlann Yaş Durumu :
Aşağıdaki tabloda' ankete katılanlann yaş gruplanna göre dağılımlan ve­
rilmektedir. Tabloda da görüldüğü gibi, ankete katılan yetişkinlerin 71 (% 
86.6)1 (18-30) yaş grubuna, 7 (°/o 8.5)'si (31-50) yaş grubuna ve 4 (% 4.9)'ü de 
(51-70) yaş grubuna -girmektedir. Gerek erkek, gerekse kadın olsun yetişkin­
lerin büyük çoğunluğu (18-30) yaş grubunda yeralmaktadır.
Tablo 1: Ankete Katılan Yetişkinlerin Yaş Durumlan.
Cinsiyet
Yaş Gruplan
(18-30) (31-50) (51-70) Toplam
Erkek 60 (%88.2) 4 (% 5.9) 4 (%5.9) 68 (% 83)
Kadın 11 (%78.6) 3 (%21.4) — 14 . (% 17)
Toplam 71 (%86.6) 7 (% 8.5) 4 (%4.9) 82 (O/olOO)
Orta yaş ve yaşlı grubuna girenlerin sayısı ' oldukça düşüktür. 70 yaşın 
üstünde ankete katılan hiç yetişkin çıkmamıştır. Bundan da anlaşılacağı gi­
bi, Kütüphaneyi daha çok 30 yaşın altındaki genç yetişkinler kullanmakta­
dır.
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3. Ankete Katılanların Mesleki Durumları:
Ankete katılanların % 50'si (41 kişi) üniversite öğrencisidir. İkinci sıra­
da 8 kişiyle (% 9.8) öğretmenler, üçüncü ve dördüncü sıralarda da 6’şar ki­
şiyle (% 73) memur ve teknisyenler yeralmıştır. Teknisyen grubu içinde 
elektrikçi, meteoroloji ve sağlık teknisyeni, film montajcısı ve iş makinaları 
operatörü bulunmaktadır.
Ankete katılanların yalnızca ikisi emeklidir. Bu iki kişiden birisi öğret­
men, diğeri de memur emeklisidir.
Meslek tablosunun da yansıttığı gibi, Kütüphaneye daha çok üniversite 
öğrencisi, öğretmen, memur ve teknisyenler gelmektedir. Diğer meslek grup­
larından gelenlerin sayılan oldukça düşüktür. İlginç bir özellik, ankete ka- 
tılanlar içinde ev hanımlannın olmayışıdır. Bu da ev ' hanımlanmn Kütüp­
haneye pek rağbet etmediklerini göstermektedir.
Tablo 2: Ankete Katılanların Mesleki Durumları.


























öğretim görevlisi (asistan) 2 %2.4
öğretmen 8 % 9.8
Subay 1 % 12
Şoför 2 %2.4
Teknisyen 6 °/o 73
Tezgıüıtar 1 % 12
Tornacı 1 % 12
Üniversite öğrencisi 41 %50
Yaymcı 1 % 12
Diğer meslek 3 %3.6
Toplam 82 %100
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4. Ankete Katılanların Kütüphaneye Gelme Nedeneri:
«Kütüphaneye niçin geliyorsunuz?» ' sorusuna yetişkinlerden, 66'sı (% 80) 
belli bir bilgiyi bulmak için, 13’ü (% 15.8) . boş zamanlarını değerlendirmek 
için, 22'si (°/o 26.8) ödünç kitap almak için geldiklerini' belirtmişlerdir. Bu so­
ruda «ders çalışmak için» şıkkı da bulunmaktaydı ve 6 yetişkin (üniversite 
öğrencisi) kütüphaneye ders çalışmak için geldiklerini belirtmiştir. Ancak, 
bu çalışmamızın amacına uymadığından değerlendirmeye alınmamıştır. Za­
ten bu şıkkı koymamızdaki amaç, kütüphaneyi bir eğitim yeri olarak kul­
lanan yetişkinlerle, ders çalışma yeri olarak gören yetişkinlerin saptanma- 
sıydı.
Bu soruda yetişkinler birden fazla şıkkı işaretlediklerinden, verilen ya­
nıt sayısı, ankete katılanların toplam sayısını geçmiştir. Ayrıca, verilen ya­
nıtların yüzdeşi ankete katılanların. toplam sayısına (82 kişi) göre alınmış­
tır.
Bu duruma göre yetişkinlerin büyük bir çoğunluğu (% 80) kütüphaneye 
belli bir bilgiyi bulmak için gelmektedir. Üniversite öğrencilerinin 35 (% 
85.3)'i, diğer meslek gruplarından olanların da 31 (% 75.6)’i kütüphaneye bel­
li bir bilgiyi bulmak için . geldiklerini belirtmişlerdir.
ödünç kitap almak için kütüphaneye gelenlerin sayısı 22 (°/o 26.8) kişi­
dir. Yine üniversite öğrencisi ve diğer meslek gruplarından olup da, kütüp­
haneye Ödünç kitap almak için geldiklerini söyleyenlerin oranı da % 26.8'dir 
(ll’er kişi). Boş vakitlerini değerlendirmek için kütüphaneye gelenlerin sa­
yısı ise 13 (% 15.8) olup en düşük sayıdır. Üniversite öğrencilerinden yalnız­
ca 2 (°/o 4.8) kişi, diğer meslek gruplarından da 11 (% 26.8) kişi boş vakit­
lerini ' değerlendirmek için kütüphaneye geldiklerini belirtmişlerdir.
Görüldüğü gibi, kütüphaneye boş vakitlerini değerlendirmek için daha 
çok üniversite öğrencisi dışındaki yetişkinler gelmektedir.
5. Ankete Katılanların Kitap Seçimi :
«Nasıl kitap seçiyorsunuz» sorusuna yetişkinlerden 4'ü (% 5) rastgele her­
hangi bir kitabı, 68’i (% 83) okumak istediği ve ismini bildiği bir kitabı, 10'u 
(% 12) kütüphanecinin önerdiği bir kitabı seçtiğini söylemiştir.
Yetişkinlerin büyük bir çoğunluğu, % 83’ü okumak istediği ve ismini bil­
diği kitabı seçtiğini belirtmiştir. Bu ' oran, üniversite öğrencilerinde % 92.7, 
diğer meslek gruplarında ise % 73'dür. Kitap seçiminde kütüphaneciden yar­
dım isteyen yetişkinlerin oranı °/o 12'dir. Rastgele olarak kitap seçenlerin 
oranı • ise oldukça düşüktür. Üniversite öğrencileri içinde rastgele bir kitabı 
seçtiğini belirten kimse çıkmamıştır.
Yukarıdaki sayılardan da anlaşıldığı gibi, yetişkinlerin büyük bir kısmı 
bilinçli olarak kitap . seçimi yapmaktadır. Bu özellik üniversite öğrencilerinde 
daha belirgindir.
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6. Kütüphane Koleksiyonunun Yeterliliği :
Ankete katılan yetişkinlerin 37 (°/o 45)’si aradığı • her kitabı Kütüphane’de 
bulduğunu, 45 (% 55)’i ise bulamadığını belirtmiştir.
Üniversite öğrencilerinden 15 (°/o 36.6)’i, diğer meslek gruplarından olan­
ların 22 (% 53.2)’si aradığı her kitabı Kütüphane’de bulabildiğini söylemiştir. 
Aradığı kitabı Kütüphane'de bulamadığını söyleyen üniversite öğrencilerinin 
sayısı 26 (% 63.4), diğer meslek gruplarından olanların sayısı ise 19 (°/o 46.4)’- 
dur.
7. Beğenilen ve ödünç Alman Kitap Konuları - :
Anketin yedinci sorusunda yetişkinlere «Hangi tür kitapları beğeniyor 
ve ödünç alıyorsunuz?» sorusu sorulmuş ve birden fazla tercih yapabilecek­
leri söylenmiştir. • Bu nedenle . yapılan tercih sayısı, ankete katılanlann sayı­
sını geçmiştir.
Tablo 3 : Ankete Katıianlann Beğendikleri ve ödünç Aldıklar 
Kitapların Konulan.
Konular ödünç alan kişi sayısı %
Genel Konular 33 % 15.3
Felsefe 17 % 7.9
Din 25 % 11.5
Sosyal Bilimler 31 % 14.3
Dilbilim 11 % 5.1
Nazari Bilimler 6 % 2.8
Tatbiki Bilimler 11 % 5.1
Güzel Sanatlar 13 ®/o 6
Edebiyat 52 % 24.1
Tarih - Coğrafya - Biyog. 17 , % 7.9
Toplam 216 %100
Tablodan da izlenebileceği gibi yetişkinler en çok edebiyat,- genel konu­
lar, sosyal bilimler ve din • konulamndaki kitapları beğenip ödünç aldıklarını 
söylemişlerdir. Felsefe ve tarih-coğrafya-biyografya konulanndaki kitaplan 
ödünç aldıklanm söyleyenlerin sayılan ise birbirine eşittir.
Cebeci Halk Kütüphanesinde depoda bulunan kitaplar yalnızca, okuma 
salonunda okunmak üzere ödünç verilmektedir. Kütüphane dışına, ancak 
Evlere ödünç Kitap Verme Servisinden kitap verilmektedir.
Evlere Ödünç Kitap Verme Servisinin kitaplannm büyük çoğunluğu 
edebiyat (% 70) konusundadır. Diğer konularda ise çok az sayıda kitap bu- 
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Ilınmaktadır, örneğin tatbiki bilimler konusunda 100 (% 2.5), güzel sanatlar 
konusunda 46 (% 1) • adet kitap vardır. Sağlık ve cinsel bilgiler konularında, 
ödünç kitap verme servisinde bulunan kitapların hiç ödünç alınmadığı sap­
tanmıştır. Yemek pişirme ve güzel sanatlar konularındaki kitapların ise ödünç 
alındığı görülmüştür. Fakat bu konulardaki kitapların sayısı da son derece 
azdır. Bu bölümdeki kitapların büyük çoğunluğunun edebiyat konusunda ol­
ması nedeniyle, sanki okuyucular roman ve hikâye okumaya zorlanmakta- 
dır. Zaten bu bölümün istatistikleri incelendiğinde ödünç ' alınan kitapların 
tamamına yakınının roman türü kitaplar olduğu görülmektedir.
8. Kütüphane Koleksiyonunun Eksik Yöıüeri:
«Kütüphane koleksiyonunun sizce eksik yönleri var mıdır?» sorusuna 
55 (% 67) yetişkin evet, 27 (% 33) . yetişkin ise hayır yanıtını vermiştir.
Üniversite öğrencilerinin 31 (% 75.6)’i Kütüphane koleksiyonunun eksik 
yönleri olduğunu, 10 (°/o 24.4)'u ise olmadığını söylemiştir. Diğer meslek grup­
larından olan yetişkinlerin 24 (°/o 58.5)'ü Kütüphane koleksiyonunun eksik 
yönleri olduğunu, 17 (% 41.5)'si ise olmadığını belirtmiştir.
Altıncı soru olan «Aradığınız her kitabı bulabiliyor musunuz?» sorusuna 
ise üniversite öğrencisi dışındaki yetişkinlerin % 53.6'sı evet yanıtını vermiş­
ken, sekizinci soruda % 58.5'i • Kütüphane koleksiyonunun eksik yönleri ol­
madığını söylemiştir. Oysa, üniversite öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu, 
hem Kütüphane'de her aradıkları kitabı bulamadıklarını, hem de Kütüphane 
koleksiyonunun eksik yönleri olduğunu belirtmişlerdir.
Bundan da üniversite öğrencilerinin, diğer meslek gruplarından olan ye­
tişkinlere göre Kütüphane koleksiyonu konusundaki düşüncelerinin daha 
sağlam olduğu ve koleksiyonu daha iyi tanıdıkları anlaşılmaktadır.
9. Ankete Katılankunn Kültürel Etkinlikler Konusundaki Düşünceleri:
«Kütüphanede sergi, konferans, tartışma, film gösterileri gibi kültürel 
etkinlikler düzenlenirse katılır mısınız?» sorusuna yetişkinlerin 72 (% 87.8)'si 
evet, 10 (% 12.2)’u ise hayır yanıtını vermiştir.
Üniversite öğrencilerinin % 90.2 (36 kişi)’si, diğer meslek gruplarından 
olan yetişkinlerin de % 85.4 (35 kişi)’ü kütüphanede kültürel etkinlikler dü­
zenlenmesi halinde katılabileceklerini söylemişlerdir.
Görüldüğü gibi, • yetişkinlerin büyük bir çoğunluğu kütüphanede kültü­
rel etkinlikler düzenlenmesini istemektedir. Bu istek üniversite öğrencilerin­
de, diğer meslek gruplarından olan yetişkinlere göre daha kuvvetlidir. Ye­
tişkinlerden 8 kişi istekler bölümünde kütüphanede kültürel etkinlikler dü­
zenlenmesini özellikle istemişlerdir.
10. Ankete Katılanlann Kütüphaneden İstekleri:
Anketin son sorusunda yetişkinlerden kütüphaneden isteklerinin neler 
olduğu sorulmuştur.
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Bu soruya 11 yetişkin hiç yanıt vermemiş, 4 yetişkin de kütüphanede ve­
rilen hizmetten memnun olduğunu söylemiştir. Bu soruyu yanıtlayan yetiş­
kinlerin kütüphaneden istekleri 4 grupta toplanmıştır.
I. Kütüphane yapısıyla ilgili istekte bulunanlar: 22 kişi (%• 18.6),
II. Koleksiyonla ilgili istekte bulunanlar: . 44 kişi (% 372),
III. Personelle ilgili istekte bulunanlar: 4 kişi . (% 3.3),
IV. Kütüphane hizmetleriyle ilgili olarak istekte bulunanlar: 48 ki­
şi (% 40.6).
Yetişkinlerin 4 grupta toplanan istekleri aşağıda • sıralanmış ve parantez 
içinde bu istekte bulunan kişilerin sayısı verilmiştir.
I. Kütüphane yapısıyla- ilgili olan istekler:
1. Kütüphane yapısının ve okuma salonunun genişletilmesi (2),
2. Kütüphane’nin yeniden düzenlenerek, daha iyi aydınlatılmasının sağ­
lanması, sıcak ve sevimli bir hava yaratılması (2), ’
3. Kantin ve sigara içilebilecek bir yer yapılması (15),
4. Kütüphane’nin okuyucuların özelliklerine göre bölümlere ayrılması; 
Kütüphane’ye ders çalışmak amacıyla gelenlerle Kütüphane koleksiyonun­
dan yararlanmak için gelenlerin ayrı yerlere oturtulması • (2).
II. Koleksiyonla ilgili olan- istekler:
1. Koleksiyonun zenginleştirilmesi (29),
2. Bilimsel kitapların sayısının arttırılması ve çağdaş Türk yazarlarının 
eserlerinin • sağlanması (3),
3. Danışma eserlerinin sayısının arttırılması (1),
4. ödünç Kitap Verme Servisi’ndeki kitapların . güncelleştirilmesi (3),
5. Günlük gazetelerin sağlanması, süreli ' yayınların zenginleştirilmesi ve 
düzenlenmesi (6),
6. Kitap, dışı materyalin sağlanması • (2).
III. Personelle .ilgili İstekler:
1. Personel sayısının arttırılması (1).
2. Osmanlıca bilen kütüphanecilerin olması (1),
3. Kütüphane personelinin okuyuculara daha iyi davranması (2).
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IV. Kütüphane hizmetleriyle ilgili istekler:
1. Kütüphane’nin ders çalışma yeri olmaktan kurtarılması (1),
2. Kütüphane’de sessiz bir ortamın sağlanması (5),
3. Çantayla gelenlerin kütüphaneye alınmaları (1),
4. Katalogların yeniden düzenlenmesi (9),
5. Yazma eserler katalogunun yemden düzenlenmesi; telif ve istinsah 
tarihlerinin ayrı ayn yazılması (2),
6. Bibliyografya bölümü kurulması (1),
7. Kütüphane’nin tatil günlerinde .(Cumartesi ve Pazar) ve mesai ' saati 
bitiminden sonra da açık bulundurulması (8),
8. Evde yararlanmak üzere birden fazla kitap ödünç verilmesi (4),
9. Ödünç kitap verme süresinin 15 gün olarak uzatılması (2),
10. Bilimsel kitapların da evlere ödünç verilmesi (1),
11. Fotokopi makinası sağlanması (4),
12. Kütüphane’nin tanıtımının yapılması (2),
13. Yeni gelen yayınların duyurulması (1),
Yetişkinlerin büyük bir çoğunluğu Kütüphane’de verilen hizmetten mem­
nun olmadıklarını belirtmişlerdir. Genel olarak Kütüphane yapısı ve okuma 
salonu iyi bir hizmet vermeye elverişli değildir. Kütüphane öğrencilerin ders 
çalıştıkları, okulda verilen ödevlerini yaptıkları bir yer haline gelmiştir. Bi­
nada okuyucuların sigara içebilecekler’. bir yer ve bazı gereksinimlerini kar­
şılayabilecek bir kantin yoktur.
Kütüphane koleksiyonu da yetişkinlerin gereksinimlerini karşılayacak 
yeterlilikte ve zenginlikte değildir. Bilimsel ve çağdaş Türk yazarlarının eser­
leri son derece azdır. Süreli yayınların sayısı yetersiz olup, günlük gazete­
ler kütüphaneye alınmamaktadır. Yetişkinlerin eğitimleri için kaçınılmaz bir 
gereklilik olan gör-işit materyali ise hiç yoktur.
Kütüphane personeli yetişkinlere yeterli bir hizmet verecek sayıda ve 
yetenekte değildir. Ayrıca . okuyucularla yeterince ilg’lenilmemekte ve gü- 
leryüzlü davranılmamaktadır.
Kütüphane’nin çalışma saatleri yetişkinlerin yararlanmalarına uygun 
değildir. Kataloglar ise son derece düzensizdir. Evlere Ödünç Kitap Verme 
Servisi'nde bilimsel kitapların sayısı çok azdır. Okuyuculara bir hafta sü­
reyle 1 kitap ödünç verilmekte olup, bu sayı yetersizdir. Oysa, 1978 yılında 
kabul edilen Kütüphanelerden Halka Ödünç Kitap Verme Servisi Yönetme- 
liği’nin 11. maddesinde bir okuyucuya bir hafta süreyle üç kitap ödünç ve­
rilebileceği ve her kitabın okuyucuda kalma süresinin 7 gün olduğu belirtil­
mektedir. Kütüphane’de yönetmeliğin bu maddesi uygulanmamaktadır.
Kütüphanede . yetişkin eğitimi çalışmaları içinde yeralan kültürel etkin­
likler düzenlenmemekte, yetişkinleri Külüphane’ye çekecek ve onlara Kü- 
tüphane'yi tanıtacak çalışmalar yapılmamaktadır. Kütüphane'de okuyucu­
ların fotokopi isteklerini karşılayacak bir fotokopi makinası yoktur.
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ANKET FORMU
1. Cinsiyetiniz nedir? ( ) . Erkek ( ) Kadıh
2. Kaç yaşındasmız? '
3. Mesleğiniz nedir?
4. Kütüphaneye niçin geliyorsunuz?
( ) Belli bir bilgiyi bulmak için
( ) Boş vakit geçirmek için
( ) ödünç kitap almak için >
( ) Ders çalışmak için
5. Nasıl kitap seçiyorsunuz?
( ) Rastgele herhangi bir kitabı
( ) Okumak istediğim ve ismini bildiğim bir kitabı
( ) Kütüphanecinin tavsiye ettiği bir kitabı
6. Aradığınız her kitabı bulabiliyor musunuz?
( ) Evet ( . ) Hayır
7. Hdngi tür kitapları beğeniyor ve ödünç alıyorsunuz?
( ■ ) Genel Konular (bibliyografya, ansiklopedi, gazete, dergi, yazma 
eserler) '
( ) Felsefe (felsefe, psikoloji, mantık)
( . ) . Din
( ) Sosyal İlimler . (istatistik, siyaşi ilimler, ekonomi, hukuk, ticaret)
( ) Dilbilim
( ) Nazari ilimler (matematik, astronomi, fizik, kimya, jeoloji, biyoloj’i)
■ ( ) Tatbiki ilimler (tıp, mühendislik, . ziraat, ev ekonomisi, mamul
maddeler)
( ) Güzel Sanatlar - Eğlence ve Spor
( ). Edebiyat (roman, hikâye, şiir, tiyatro) ■
( ) Tarih - Coğrafya - Biyografya .
8. Kütüphane koleksiyonunun sizce eksik . yönleri var mıdır?
( ) ( ) Hayır
9. Kütüphanede sergi, konferans, tartışma, film gösterileri gibi kültürel et­
kinlikler düzenlenirse katılır mısınız?
( ) Evet ( ) Hayır .
10. Kütüphaneden istekleriniz nelerdir?
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